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Altres causes de la crisi
Juan Antonio Giner, vicepresident
d'International Media Consulting what's next: innovatic
.
rents universitats nord-americanes
publica aquí diversos articles sobre DIM
altres causes de la cnsi, mes enlla
d'Internet i la baixada de publicitat.




L'Informe Anual de la Profesión Perio¬
dística de l'any 2008, és una radiografía
que destaca els principals punts de l'ac¬
tual crisi de la professió en l'àmbit espa¬
nyol. Inclou apartats interessants, com
una enquesta sobre l'autoestima i la iden¬
titat professional dels periodistes. És de




Des de Colòmbia, l'Observatorio Fucatel
segueix la crisi del periodisme i dels mit¬
jans, especialment des del punt de vista
sud-americà.Té enllaços a altres observa¬
toris d'aquella zona i articles sobre els dia¬




Una altra prova de publicació en línia
que vol substituir els diaris de paper i que
es concentra en informacions locals.
Aquesta està impulsada per Polar Capi¬
tal, un grup que pertany a Tim Arms¬
trong, un del directius de Google. The




A les ciutats de Chicago i San Francisco
estan provant aquest nou model de diari
en paper que està confeccionat amb arti¬
cles de blocs d'Internet dedicats a les di¬
ferents zones de cada ciutat. Té una
periodicitat setmanal i planteja una sèrie
d'enigmes, com la subsistència amb ti¬
rades adaptades a cada barri i la publici¬






La cadena Gannett, que té quasi noranta
diaris, entre ells Y USA Today, ha posat en
marxa el projecte ContentOne, en què
vol concentrar els continguts de tots els
seus mitjans i consolidar una plataforma
informativa i de publicitària amb més de
cinquanta milions de visitants.
PROVA FRANCESA
✓www.slate.fr
Johan Hufnagel, exdirector del 20mi-
nutes.fr en línia, i Jean-Marie Colombani,
antic editor de Le Monde, són els respon¬
sables d'aquest diari llançat a França i que
fa servir la capçalera Slate, molt coneguda





Editors Weblog publica aquesta entre¬
vista amb els responsables de la integra¬
ció de les redaccions de dos diaris de
paper. The Guardian i The Observer, i la
publicació en línia Guardian.co.uk, totes
del mateix grup. Al llarg de l'entrevista
expliquen les circumstàncies, els pro¬





El nou llibre electrònic d'Amazon, que de
moment no es ven a Europa, té poc a
veure amb la crisi dels mitjans, però in¬
dica noves tendències en l'escenari infor¬
matiu. El Kindle 2, a més de l'accés a
llibres, permet subscripcions a diaris i




El periodista Robert Preston, responsa¬
ble de la informació econòmica de la
BBC que ha destapat alguns dels pro¬
blemes dels bancs anglesos, ha negat da¬
vant d'una comissió parlamentària que
els seus articles hagin agreujat la crisi al
Regne Unit. En el seu bloc n'explica tots




Anthony Suau, guanyador del World
Press Photo 2008 amb una foto sobre el
registre policial d'una de les cases aban¬
donades a Cleveland a causa de la crisi
econòmica, explica com s'ha quedat pràc¬
ticament sense feina i com s'està ensor¬
rant un model de fer fotoperiodisme.
